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Annotatsiya: Xalqaro PISA va TIMSS testidan yuqori natijalarga erishda 
interfaol metodlarning ahamiyati to‘g‘risida fikr yurilgan. Xitoy maktablaridagi 
o‘qitish metodikasi o‘rganilgan, xulosalar va tavsiyalar keltirilgan. Matematika 
darslarida o'quvchilarni rag'batlantirishning 9 usuli keltirilgan, hamda interfaol 
mashg'ulotlarning afzalliklari haqida g’oyalarda biz birinchilardan emasmiz, ammo 
ko'plab maktablarda individual topshiriqlar asosiy ish shakli bo'lib qolmoqda. 
O’quvchilarda tashqi motivatsiya va ichki motivatsiyani shakllantirish, o’quvchining 
mavzuni yoki kontseptsiyani tushunishga, boshqalarga qaraganda yaxshiroq ishlashga 
yoki boshqalarga yaxshi taassurot qoldirishga intilishini rivojlantirish metodlari 
to’g’risida fikr yuritiladi. 
Kalit so‘zlar: PISA va TIMSS testi, o’qituvchi, tashqi motivatsiya, ichki 
motivatsiya, individual topshiriq, rag'batlantirish, intellektual da’vat. 
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Abstract: The importance of interactive methods in achieving high results in the 
international PISA and TIMSS tests. Teaching methods in Chinese schools are 
studied, conclusions and recommendations are given. There are 9 ways to motivate 
students in math classes, and we are not the first to come up with ideas about the 
benefits of interactive learning, but in many schools, individual assignments remain 
the primary form of work. It focuses on ways to shape students ’external motivation 
and internal motivation, to develop the student’s desire to understand a topic or 
concept, to work better than others, or to make a good impression on others. 
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KIRISH  
So'nggi yillarda xitoy o'qitish metodikasi umumiy qiziqarli mavzuga aylandi. 
PISA test natijalariga ko'ra xitoylik o’quvchilar o'qish va hisoblash qobiliyatlari 
bo'yicha boshqa mamlakatlardagi tengdoshlaridan sezilarli darajada ustunlik qilishdi. 
Britaniyaning Sautgempton universiteti olimlari ularning qanday qilib muvaffaqiyat 
qozonishlarini o'rganish uchun tadqiqot o'tkazdilar. Ushbu tadqiqotlarning xulosalari 
o’rganishda quyidagi fikrlarni darslarda, o’qitishda foydalanilsa maqsadga muvofiq 
bo’lar edi: 
O’quvchilarning qo'llarini bo’sh qo’ying. Mavzuning qanchalik yaxshi 
o'rganilganligi to'g'risida ularning fikrlarini tinglang. 
Qayerdan boshlashni yoki materialdan qanday tartibda o'tishini tanlashlariga 
ruxsat bering. Qaysi vazifalarni yoki loyihalarni bajarish kerakligi to'g'risida o'zlari 
qaror qabul qilishlariga ruxsat bering. 
Shaxslararo muloqotni oshiring. Har bir guruh a'zosi o'z qarashlari va tajribalari 
bilan o'rtoqlashishi mumkin, munozara va bahslar har doim mavzuga bo'lgan 
qiziqishni oshiradi. Siz berilgan mavzular bo'yicha munozaralarni tashkil qilishingiz, 
bir mavzuda birgalikda ishlashingiz va uni guruhga taqdim qilishingiz, turli xil 
qarashlar uchun dalillar tayyorlashingiz, tadqiqotlar o'tkazishingiz va natijalari 
to'g'risida hisobot berishingiz mumkin. 
O’qitishning asl maqsadini aniqlash uchun o'zingizga “Nega?”, “Agar ular buni 
bilmasa, nimasi yomon bo'ladi?” deb savol berishni to'xtatmang. Tinglovchi buni 
haqiqiy hayotda qo’llay oladimii? va uning muvaffaqiyat qozonganligini qanday 
aniqlash mumkin? - degan savollarga javob maqsadlaringiz mazmuni va amalga 
oshishiga ishonch hosil qilishingizga yordam bering. 
Interfaol mashg'ulotlarning afzalliklari haqida g’oyalarda biz birinchilardan 
emasmiz, ammo ko'plab maktablarda individual topshiriqlar asosiy ish shakli bo'lib 
qolmoqda. Angliyada matematika darslarining yarmida maktab o'quvchilari faqat 
mashq bajarishadi. 
MUHOKAMA 
Buyuk Britaniyada ta'lim qanday tashkil etilgan? 
Biz o'qituvchilarning anchagina mag’lubiyatli strategiyasini tanlashiga olib 
keladigan sabablar haqida faqat taxmin qilishimiz mumkin. Ehtimol, boshlang'ich 
sinf o'qituvchilarida o'qitish tajribasi va o'ziga bo'lgan ishonch etishmasligi mumkin. 
Agar shunday bo'lsa, ular o'quv yukini o'zlari olib borishdan ko'ra o'quvchilar qo'liga 
yuklashlari ajablanarli emas. Yoki haqiqat shuki, Evropa an'analarida individual 
yondashuvni maqtash odat tusiga kirgan, shuning uchun o'qituvchilar butun sinfga 
emas, balki har bir o'quvchiga alohida e'tibor berishga odatlangan. 
Matematika darslarida o'quvchilarni rag'batlantirishning 9 usuli 
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Agar o’quvchi matematikadan uy vazifasini bajarishda g'azablana boshlasa (va 
masalaning shartlarini o'qigandan keyin) va tenglamalar dahshatli ko’rinsa, bola bu 
predmetni shunchaki yomon ko'rib qolishi mumkin. Bilimdagi bo'shliqlar qanchalik 
ko'p bo'lsa, o'rganish shunchalik qiyin bo'ladi. Chunki bu uzoq, tushunarsiz va qiyin 
vaziyatni yuzaga keltiradi. Undan keyin motivatsiya yo'qoladi. Shundan keyin 
o'qituvchi, albatta, nimadir qilishi kerak. 
Tashqi motivatsiya - o’quvchi mavzudagi muvaffaqiyati uchun o'qituvchi 
tomonidan mukofotlanmaydi. Bunga maktabda yaxshi o'qiganligi uchun ota-onalar 
tomonidan pul bilan rag’batlantirishlar, sinfdoshlarining hurmati, past o’zlashtirish 
uchun oladigan jazodan ozod bo’lganligi, maqtovlar va boshqalar kiradi. 
Ichki motivatsiya o’quvchining mavzuni yoki kontseptsiyani tushunishga, 
boshqalarga qaraganda yaxshiroq ishlashga yoki boshqalarga yaxshi taassurot 
qoldirishga intilishini o'z ichiga oladi. Oxirgi maqsad tashqi va ichki motivatsiya 
chegarasida. 
NATIJA  
Ushbu motivatsiya tushunchalarini yodda saqlang, chunki ularga biz o'z 
texnikamiz bilan ta’sir etamiz. Ushbu usullarni o’zingiz uchun sozlashingiz muhim, 
shunda ularni qo'llash sun'iy ko'rinmaydi va o’quvchilar orasida rad etishga olib 
kelmaydi. 
1. O’quvchilaringizning bilim bo'shliqlariga e'tibor bering. O’quvchining mavzu 
bo'yicha bilimlari kamligini aniqlab, unga yangi narsalarni o'rganish istagi paydo 
qilishimiz kerak. Masalan, siz mavzu bo'yicha ba'zi oddiy misollarni, so'ngra o'sha 
mavzu bo'yicha atipik misollarni keltirishingiz mumkin. O’quvchi bilimidagi 
bo'shliqlarni qanchalik aniq ta'kidlasangiz, uning motivatsiyasi shunchalik samarali 
bo'ladi. 
2. Yutuqlar ketma-ketligini ko'rsating. Ushbu texnika o'tmish bilan chambarchas 
bog'liq. O'quvchilarga tushunchalarning bir-birining mantiqiy natijalari ekanligini 
ko'rsating. Ushbu uslub, avvalgisidan farqli o'laroq, o’quvchini faqat bittasini to'liq 
tushunishga e'tibor berish o'rniga, tegishli mavzularni o'rganishga undaydi. 
3. Namunani aniqlash. O’quvchilar to'g'ri yechim modelini topishi kerak bo'lgan 
qiyin vaziyatni yarating. Modelni izlash o’quvchilarni kuchli rag'batlantiradi, chunki 
ularning har biri avval uni topishga intiladi va o'zini g'oya muallifi deb e'lon qiladi. 
Misol: 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlarni birgalikda qo'shing. Siz ularni birma-bir 
qo'shishingiz mumkin, ammo bu ko'p vaqt talab etadi. Bu erda ma'lum bir usulni 
topish osonroq: birinchi va oxirgisini qo'shing (1 + 100 = 101) va boshqalar. Keyin 
o’quvchilar 101 ni 50 ga ko'paytirishi kerak - bu raqam juda ko'p marta takrorlanadi. 
Javob 5,050. 
4. O’quvchilarni intellektual da’vat etish. Bolalar bunday qiyinchiliklarni 
ishtiyoq bilan qarshi olishadi. Qiyinchilikni to'g'ri tanlash juda muhimdir. Misol (agar 
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u tanlov uchun tanlangan bo'lsa) dars mavzusi bilan bog'liq bo'lishi va o’quvchilar 
imkoniyatlari doirasida bo'lishi kerak. Qiyinchilik darsdan chalg'itmasligi, balki 
muammosiz ravishda unga olib borishi kerak. 
5. Matematik fokuslarni ko'rsating. Matematikada, bir qarashda, sog'lom fikrga 
zid bo'lgan ko'plab misollar mavjud. Bunday misollar tabiatan matematik mashqlarga 
katta e'tibor qaratadi. Masalan, bolalarni ehtimollik nazariyasiga jalb qilish uchun 
ular bilan Tug'ilgan kun paradoksini muhokama qiling (23 va undan ortiq kishidan 
iborat guruhda kamida ikki kishi uchun bir xil tug'ilgan kun (kun va oy) 50% dan 
katta). Paradoksning ajoyib natijasi o’quvchilarni quvontiradi. 
6. Mavzuni bilishning afzalliklarini ko'rsating. Dars boshida yangi bilimlarni 
amalda qanday qo'llash mumkinligini ko'rsating. Masalan, geometriya darsida siz 
o’quvchidan plastinka diametrini o'lchashni so'rashingiz mumkin, faqat plastinka 
qismining maydoni yarim doira ichida kamroq ma'lum. Bunday misollar bolalarni 
mashg'ulotga jalb qilmaslik va undan chalg'itmaslik uchun qisqa va sodda bo'lishi 
kerak. 
7. Sinfda qiziqarli matematik topshiriqlardan foydalaning. Ko'ngil ochish 
jumboqlarni, o'yinlarni, paradokslarni va maktab binolari va yaqin atrofdagi binolarda 
matematik sayohatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu mashg'ulotlar sodda va ko'p vaqt talab 
qilmaydigan bo'lishi kerak. Ushbu texnikani muvaffaqiyatli qo'llash o’quvchilarni 
matematik darslarga tezda jalb qiladi. Ushbu o'yinlarning ta'siriga katta e'tibor 
berishga arziydi - o'yin-kulgi darsning o'zidan chalg'itmasligi kerak. 
8. Matematikaga oid qiziqarli voqeani aytib bering. Tarixiy voqea haqida 
(masalan, Karl Fridrix Gauss 1787 yilda 10 yoshida bo'lganida bir daqiqada 1 dan 
100 gacha bo'lgan sonlarni qanday qo'shganligi). Bu kabi muvaffaqiyatlar 
o’quvchilarni yaxshi rag'batlantiradi. Asosiysi, voqeaga yetarlicha vaqt ajratish. Aks 
holda, u kerakli effektni keltirib chiqarmaydi. 
9. O’quvchilar bilan qiziqarli matematik faktlarni muhokama qiling. 
O’quvchilarni rag'batlantirishning eng samarali usullaridan biri bu qiziquvchan 
matematik faktlar to'g'risida o'z fikrlarini bildirishlarini so'rashdir: masalan, agar 
raqamning barcha raqamlari yig'indisi 9 ga bo'linadigan bo'lsa, demak, sonning o'zi 9 
ga bo'linadi. Albatta, bu faktlarning barchasi o’quvchilarga yaxshi ma'lum bo'lishi 
kerak. 
XULOSA  
Ma’lumki, hozirgi vaqtda mamlakatimiz Prezidenti tomonidan ta’lim sohasiga 
katta ahamiyat berilib, bir qator qarorlar imzolangan. Qarorlar ijrosini ta’minlashning 
negizida albatta fanni o’quvchilarga ilg’or pedagogik texnologiyalardan foydalanib 
o’rgatish yotadi. Mazkur yo’nalishda bir qator ilmiy izlanishlar [1-18] olib borilgan. 
Matematika o'qituvchilari hozirgi paytda o'quvchilarining qanday motivlari borligini 
tushunishlari kerak. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, o'qituvchi o'quvchilarning 
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mavzuga bo'lgan qiziqishini oshirishi va o'quv jarayoni samaradorligini oshirishi 
mumkin. Matematika oid ilmiy izlanishlar, innovasion pedagogik texnologiyalarni 
ta’limga qo‘llashga oid ishlar [19-30] maqolada olib borilgan.  
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